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Het modererend effect van de moeder – kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling 
aan PCB ’s op de cognitieve ontwikkeling van het kind 
 
Samenvatting 
Uit de literatuurstudie blijkt dat blootstelling aan PCB’s zowel lichamelijke als geestelijke 
schade kan berokkenen aan de mens. De blootstelling begint al in het prenataal stadium en kan 
dan al een negatieve invloed hebben op de mens in wording. In dit onderzoek worden drie 
verbanden nader bekeken. Als eerste wordt het verband tussen de prenatale blootstelling aan 
PCB’s en de cognitieve ontwikkeling van het kind op de leeftijd van drie jaar onderzocht. Het 
tweede verband is het verband tussen de moeder - kind relatie en de cognitieve ontwikkeling. 
Tenslotte wordt nagegaan of er een link te leggen is tussen de biologische factor (PCB’s) en de 
psychologische factor (moeder - kind relatie). Uit resultaten van eerdere onderzoeken is gebleken 
dat door de plasticiteit van de hersenen de schade veroorzaakt door biologische factoren hersteld 
kan worden door psychologische factoren. 
 
       Doel. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de moeder – kind relatie een 
buffereffect heeft op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB’s op de cognitieve 
ontwikkeling van drie -jarigen. 
       Deelnemers, onderzoeksontwerp. Aan de prospectieve studie van het OPZ Geel in opdracht 
van de Vlaamse Gemeenschap, waarvan dit onderzoek deel uit maakt, namen aanvankelijk 206 
moeder – kindparen deel, van  93 van hen zijn volledige follow-up gegevens bekend. De 
kinderen waren op vier weken na drie jaar bij de afname van de laatste test.  
        Meetinstrumenten. Voor het meten van de PCB waarden werden navelstrengbloedstalen 
genomen. De cognitieve ontwikkeling werd gemeten met behulp van de SON-R2,5-7, een non-
verbale IQ-test. De uitkomsten hiervan onderscheiden performaal IQ, redeneer IQ en totaal IQ. 
De moeder – kind relatie werd in schaal gebracht door gebruik te maken van de Erickson 
sensitivity scales, vijf schalen die ingevuld werden bij het observeren van moeder en kind tijdens 




       Resultaten. In het onderzoek werd een negatief verband gevonden tussen PCB118 en het 
performale - en totaal IQ, gemeten met de SON-R. Daarnaast werd een positief verband 
gevonden tussen de eerste sensitiviteitsschaal, ondersteuning van de moeder, en de drie gemeten 
vormen van het IQ en tussen de vijfde sensitiviteitsschaal, kwaliteit van instructie, en  het 
performaal - en redeneer IQ. Tussen de vierde sensitiviteitsschaal, vijandigheid van de moeder 
en het performaal - en totale IQ werd een negatief verband gevonden. De som van de vijf 
sensitiviteitsschalen vertoont een positief verband met het redeneer IQ. Een negatief effect werd 
gevonden tussen de interactiefactor PCB118*sen1 en het performale IQ. 
       Conclusie. De hypothese dat de sensitiviteit van de moeder de negatieve effecten van de 
prenatale blootstelling aan PCB’s op de cognitieve ontwikkeling van het kind zou kunnen doen 
afnemen wordt niet bevestigd. Integendeel, moederlijke ondersteuning versterkt de effecten van 
de blootstelling aan PCB118. 
 












The moderating effect of the mother – child interaction on the effects of prenatal 
exposure to PCBs on the cognitive development of the child 
 
Abstract 
With the increase of the industries there is more and more environmental exposure to 
neurotoxins like polychlorinated biphenyls PCBs. Literature study shows that exposure to PCBs 
have deleterious effects on the human body and mind. The exposure starts in the prenatal phase 
and can already have negative influences on general IQ and/or cognitive development. In this 
research three relationships are investigated. The first relationship is the one between the prenatal 
exposure to PCBs and the cognitive development of three year old children. The second 
relationship is between the mother –child interaction and the cognitive development. Literature 
reports an important influence from the mother –child interaction on the cognitive development. 
The results of previous studies suggest that the plasticity of the brain make it possible to repair 
physical damage to the brain by using psychological factors. Thus it can be possible that the 
mother –child relation can reduce the effects of exposure to PCB s on the cognitive development. 
This is the last relationship that was studied. 
      Aim. The aim of this research is to investigate if the mother – child relation can moderate the 
negative effects of the prenatal exposure to PCBs on the cognitive development of the child at 
the age of three year old. 
       Participants, procedure, design. The present study is a part of the Environmental Health 
Action Program in Flanders by OPZ Geel (The Governmental Psychiatric Hospital in Geel). The 
mothers were recruited in different regions of Flanders. From the 206 mother – child pairs who 
started only 93 went on till the last test, completed at the child’s age of three years, four months 
less or more. Mothers and children were in good health at the start of the research. Samples of 
the cord blood were provided by the different maternities. The others tests were carried out at 
home or in OPZ Geel. 
       Measures. In cord plasma marker polychlorinated biphenyls (PCB 138, 153 and 180 and 




gives results for the performal IQ, the reasoning IQ and the total IQ. Three standardized play 
moments of four minutes which require a mutual interaction between mother and child were 
videotaped and scored afterwards using the Erickson sensitivity scales.  
       Results. In this research negative relations were found between PCB118 and the spatial 
insight (performance IQ) and the total SON-IQ. Also positive relations between the first 
sensitivity subscale, support from the mother, and the performance, reasoning and total SON- IQ 
were found and between the fifth subscale, quality of instruction, and the performance and 
reasoning IQ. Furthermore there is a negative relation between the fourth subscale of sensitivity, 
hostility from the mother, and the performance and the total SON-IQ There is a positive relation 
between the sum of the five sensitivity scales and the reasoning IQ. For the moderation only one 
significant negative relation is found between PCB118*sen1 and the performance IQ. 
       Conclusion. The hypothesis that the mother –child relation could reduce the effects of 
exposure to PCB s on the cognitive development has not been confirmed in this study. On the 
contrary the support of the mother seems to increase the effects of prenatal exposure to PCB118 
on the cognitive development. 
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